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34 · DANSK BRÆNDS.l!LS-. OG KONTROL(i'QRENINC, 
valg ~il utarbeidelse, a;v love for en forening til fremme av. Danmarks · 
brændselsøkonorni, hvilket . førte . til at stiftelsen av » Dansk Brændsels- C 
og Kontrolforening (( ved toges den 2 ~- september I 9 I 7. 
Denne forening har nu utsendt en _ opfordring til interesserte· om 
at tegne sig som •medlemmer. Opfordringen er· underskrevet av en 
række kjendte mænd indenfor industri og- landbruk. . Utkast til- love 
samt en redegjørelse for de synspunker, der _har været raadende ved 
planlæggelsen . av forenin_gens virksomhet er meddelt i et litet hefte. 
Det frerngaar herav at formaalet er at organisere arbeidet for ( størst 
mulig ntstrækning at opnaa en tilfredsstillende utnyttelse av brændselet 
· tir fyringsanlæg og .forbrændingsmotorer, 
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LIVSVARIGE 
Eidskogen formandskap, Skotterud. 
Orkla Gruber A/S1 Løkken verk. 
A/S Thunes mek. verksted, Kristiania. 
Ulland, Ole, brukseier, Kongsberg. 
AARSBETALENDE 
Andersen, Aksel, Det Norske Myrselskaps Torvskole, 
Vaaler i Solør. 
Andersen, Gustav, Kristiansand S. 
Auran, Johan · M., gaardbruker, Skatval. 
Bakker, Jøns, Konsult. torving, Malmø. 
Berge, A. M .  , disponent, Kongsberg. 
Bølgen, Andreas, torvmester, V. Gran. 
Gedde, Ove, løitnant, Kristiania 
l-laakonsen, Emil, trælasthandler, Kongsberg. 
Haneborg-Hansen, ingeniør, Lysaker. 
Holtan Torvstrølag, pr. Dokka st. 
Jørgensen, Marth., agronom, Tromsø. 
Lie, Lars, Skalbukilen. 
Markussen, M., gaardbruker, Øyfjord i Ofoten. 
Moe, Ole P., Jømna st. 
Olsen, Aksel; mekaniker, Namsos. 
Olsen, Hartv., Solheim pr. Vaag. 
Olsen, Oliver, N. Bjørnsund. 
Olsen-Skjøraas, Kristian, Kolbø. 
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Onsaker, Ole; trælasthandler.: Svindal pr. Moss. 
Presterud, Godtfr., Drolsum st. 
Rasmussen, J., assistent, Viborg, Danmark . 
Reknes Sanatorium, Molde. 
Rist, Oluf, Kabelmag. 
Risøyhavn Provianteringsraad, Risøyhavn. 
Rogne, O". K., Rogne i Valdres. 
Rue, Niels, Kongsberg. 
Rydeng, Hans, Aspelund, 
Rye-Holmboe, Johan, fabrikeier, Tromsø. 
. Røe.. Nils F., agronom, Halse pr .. Kristiansund N. 
Rønning, Hans H., scheiderformand, Foldalsgruben. 
Rønning, Jørgen J., Kongsberg. · 
Rønning, Marius, Kongsberg. 
Sandbakken, Lauritz P., Eina. 
Sande, Kr., stadsdyrlæge, Moss. 
A/S Sande Bruk, Skoppum. 
·sibbern, A., Nøtterø, . 
Sibbern, Peter, ingeniør, Notodden. 
Silset, N., Kristiansund N. 
Skarstein, Joh., landbrukskand., Mære st . 
Skjeraker, A., Sigtun pr. Kraakstad, 
-Smith-Nilsen, Stokkasjøen. 
Solberg, Tobias, gaardbruker, Tretten. 
Soberg, Hans J., Kvisler p. aa. 
Solnørdal, fru, . H valstad, 
A/S Stangfjordens Elektrokemiske Fabrikker, pr. Bergen. 
Steffensen, Sverre, Stokmarknes. 
Steine, L. H., Voss. 
Stensrud,« Hj., . Rægefjord. 
Strøm, Karl, gaardbruker, Stubberud -pr. Saaner. 
Strøm, 0., Berger i Jarlsberg. 
Stæger Hdlst, S., Arendal. 
Styren, Ulf, ingeniør, Drammen. 
Sundling, Joh., bestyrer, Aspedammen. 
Svanøe, Einar, Svanøbugten. 
. Svanøe, Ingolf, gaardbruker, Svanøbugten. 
Søfteland, A., Aalvik. - 
Sørensen, Sigurd, torvmester, Sandefjord. 
Søvik, Iver, Akerø pr. Molde. 
Tande, H., N. Bjørnsund. 
Tande, Thorvald, N. Bjørnsund. 
Tennebæk, K, Fjøsanger. 
Tidemand, Olaf, "disponent, Melbo. 
Tobiassen-Sandvik, Aarsheim, Selje. 
Tomter, Anders, student, Torvskolen, Vaaler. 
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Torvik, Amund, gaardbr~ker, Torvik i Romspalen, 
Torgersen, 0., Lyngdal. 
Tranvik, Ole; Tranvik i Fosen. 
Tveit, Henrik, arntsagronom, Brekke i Sogn. 
Tønnesson, Johan L., gaardbruker, Sandeherred, 
Tøttrup, assistent, Danmark. · 
Ulsund, Chr. H., kjøbmand, Austadfjord i Namdalen. 
Utheim, Nils, gaardbruker; Brennbakken. 
Valle Smaabrukerskole, Lena, Toten. 
A/S Varangertorv, Vadsø. 
Vedeler, Olaf, kjøbrnand, Bergen. 
Vesterhagen, Johs. -F,, Kolbø. 
Vik, Helge, torvmester, Trendhjem. 
Viker; Harald, Odnes. 
Vinnarr, Emil, Vardø. 
Waalen, Kr., gaardbruker, Ø. Gausdal. 
Waaler, G., enkefrue, Lierfoss st. - 
Wergeland, Ferd., ingeniør, Eina st. 
Wiel Gedde, major, Kristiania. 
Wold, Hans, sekretær, Kristiania. 
Workinn, Arne, agronom, Tromsø. 
Yri, R'., Dal st. 
Zahl, Thv ., Nesna, Helgeland. 
Øksnevad, Monrad, landbrukskandidat, . Sandnes. 
POLYTEKNISK FORENINGS PRISOPGAVE 
P- OL YTEKNISK FORENING. har for - 19 r 8 opsat . følgende _ pris- opgave: , , .. . . 
En undersøkelse av torvtjærens industrielt anvendelige bestanddele. 
REDAKTIONEN vil med· taknemrnelighet motta faglige artikler, ak- tuelle indlæg, interessante nyheter og notiser vedrørende myrsaken 
til eventuel optagelse . i tidsskriftet; dog ikke personlig polernik. Antagne 
bidrag vil som regel bli honorert. · 
Ved at skrive om sine erfaringer støtter man myrsaken, og frem- 
mer myrselskapets virksom het. 
